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El trabajo de investigación tiene como propósito analizar el clima emocional para 
establecer su relación con los niveles del logro en el área de personal social de la 
institución educativa inicial N°22528, del distrito de Chincha. 
El trabajo de investigación se desarrolló mediante el enfoque cuantitativo, de tipo 
no experimental y su diseño fue correlacional. La población estuvo constituida por 
94 niños de 5 años de la I.E.  N°22528 de Túpac Amaru Chincha Alta 2016 y la 
muestra fue de 80 niños. Como instrumentos de evaluación de las variables se 
elaboraron una lista de cotejo sobre el clima emocional y una lista de cotejo sobre 
el logro de aprendizaje en el área de personal social debidamente validados a 
juicio de expertos y sometidos a la prueba de Kuder Richardson para determinar 
su confiabilidad. 
Los resultados determinaron que existe que existe relación significativa entre el 
clima emocional y los niveles de logro de aprendizajes en el área de personal 
social de los niños de inicial de la institución educativa N°22528 de Túpac Amaru 
del distrito de Chincha Alta del año escolar 2016. Esto se ve reflejado en el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman de r= 0, 814. 












The research aims to analyze the emotional climate to establish its relation to levels 
of achievement in the area of social personnel initial educational institution N ° 
22528, District of Chincha. 
The research was developed through the quantitative approach, and non-
experimental design was correlational. The population consisted of 97 children 5 
years of S.I. No. 22528 of Tupac Amaru Chincha Alta 2016 and the sample was 80 
children. As tools for evaluating variables a checklist on the emotional climate and 
a checklist on learning achievement in the area of social personnel properly 
validated the opinion of experts and submitted to the Kuder Richardson were 
developed to determine their reliability. 
The results determined that there exists significant relationship between emotional 
climate and levels of learning achievement in the area of social staff children starting 
from the educational institution No. 22528 of Tupac Amaru district of Chincha Alta 
2016 school year . This is reflected in the correlation coefficient Rho Spearman r = 
0, 814. 
Keywords: Emotional Climate and achievement in the area of personnel. 
 
 
 
 
 
 
